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摘  要 
I 
摘  要 
自 1998 年《中华人民共和国高等教育法》(简称《高等教育法》)颁布实施
以来，《高等教育法》确立高校法人地位，高校扩招成为高等教育大众化的必要
手段，由于社会经济的高速发展，对人才的需要日益增加，加之教学管理成本偏
高、财政对高校投入不足、教育投入的历史欠账、商业银行等金融机构放宽对高
校贷款的要求、对高校贷款使用情况缺乏有效的监管、高校自身融资能力不高、
学生学费拖欠、财务风险意识较为淡薄等多方面原因致使高校开始大量举债，高
校的财务风险也不断显露出来，在实现跨越式发展的同时更面临着严峻的债务风
险，这不单单影响着高校自身的发展与建设，更直接影响中国教育事业的发展，
研究如何合理有效的防范和控制降低高校债务风险是降低高校财务风险的直接
有效途径。高校债务逐步呈现于大众面前，成为社会大众聚焦的热点，是高校需
要系统研究的课题。 
本文主要研究公立高校﹙以下简称高校﹚财务风险中的债务风险主要内容，
通过对国内外高校债务的现状、高校债务风险的概念及特点、高校债务风险的类
型进行介绍，重点在于分析高校债务风险的成因、控制策略及化解方法，将风险
扼杀在萌芽状态，降低风险损失，提高高校财务管理水平。 
任何财务风险的防范和控制都不是十全十美的，本文提出的控制策略和防范
方法也还存在着许多的局限性和不足，期待在以后的研究中，能够进一步的加强
和改进，使高校发展更具有持续性、有效性、合理性。 
关键词：高校；债务风险；防范；  
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Abstract 
Since 1998, the higher education law of the People's Republic of China 
(hereinafter referred to as the "higher education act) enacted since the higher 
education law to establish the legal status in colleges and universities, enrollment 
expansion of colleges and universities become the necessary means of mass higher 
education, in order to meet the basic demand for talents of social and economic 
development, combined with the teaching management of higher cost, insufficient 
financial input in colleges and universities, the history of education in debt, financial 
institutions to the university loan admittance conditions are not strictly, the relevant 
departments in the college loans using the lack of effective supervision, the financing 
ability of colleges and universities is not high, the student tuition arrears, colleges and 
universities financial risk consciousness is relatively weak and so on various reasons 
of debt, the financial risk of the colleges and universities are revealed, In achieving 
leapfrog development at the same time more is facing severe debt risk, not only 
affects the university's own development and construction, more directly influence the 
development of China's education cause, research how to reasonable and effective 
prevention and control, reduce the risk of debt is direct and effective way to reduce 
financial risk. College debt has become a hot topic of the whole society, is the need to 
system research subject, has important theoretical significance and practical 
significance. 
This paper mainly studies the debt risk of the financial risks in public colleges 
and universities the main content, through to the present situation of the debt of 
colleges and universities at home and abroad, the concept and characteristics of debt 
risk in colleges and universities, introduces the types of college debt risks, the 
emphasis is on analysis of the causes of college debt risks, control strategy, and 
resolving method, risk will be killed in the bud, reduce the risk of loss, improve the 
level of financial management in colleges and universities. 
Any financial risk prevention and control are not perfect, this paper puts forward 
the control strategy and prevention methods are also still exist many limitations and 
shortcomings, look forward to in future research, to further strengthen and improve, 
make the development of colleges and universities has more continuity, effectiveness 
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and rationality. 
 
Key words： Universities； The debt risk； Precaution 
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第一章 绪论 
第一节 研究背景与研究意义 
一、研究背景 
自 1999 年国家实施高考扩招以来，公立高校（以下简称高校）高等教育在
我国呈现出一个新局面，无论在学校建设、师资、学生数上都有一个较大的跨越。
以全国各类高等教育总规模、毛入学率这两个指标为参考显示：1998 年全国各
类高等教育总规模只有 564.08 万人，且毛入学率仅为 9.8%；而到 2007 年全国各
类高等教育总规模超过 2700 万人，是 1998 年的近 5 倍；2007 年毛入学率竟达
到了 23%；在这十年里，全国高校的不断壮大是显而易见的。2016 年 4 月 7 日，
教育部发布的首份《中国高等教育质量报告》中指出，2015 年高校在校生规模
达 3700 万人，位居全球榜首；毛入学率 40%，世界平均水平之上。在不到二十
年里，高等教育在教育规模、毛入学率等方面取得了突飞猛进的发展。报告还进
一步标注，预计到 2019 年，在我国将达到 50%以上的高等教育毛入学率，进入
普及化阶段。 
由此可见，高等教育的发展需要有充裕的资金，但是目前我国高校收入渠道
单一，主要收入来源是财政拨款和学费等事业性收入。财政拨款的增长幅度远远
满足不了扩招所需的资金，扩招必然面临基础设施和师资力量等不足的现实问
题，于是需要相应扩大办学规模，进行新校区扩张建设、引进师资力量和建造基
础设施等；而政府财政性教育拨款短时间内难以大幅度增加，学费大幅度提高的
可能性不大和缺少其他筹资渠道情况下，高校寻求新的经费来源来支持其发展成
为必然。从社会渠道融资和向金融机构贷款就不约而同地成为多数高校解决资金
困难的必然选择，而向金融机构贷款则成为高校跨越式发展的最好最方便的出
路。 
贷款是有两面性的，一方面缓解了高校大规模发展资金不足的压力，另一方
面面临偿还本息的压力，要是不能按期偿还本息，财务风险、债务负担将紧紧伴
随着高校的发展，重则濒临“破产”。以致出现有些高校为保资金链完整想尽办
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法压缩经费支出、乱收费、不按时发放教职工工资，甚至不经物价部门批准擅自
提高学费、住宿费的收费标准等违背政府物价部门定价的行为。 
在面对高校还贷难的压力下，2010 年教育部财政部出台了《关于减轻地方
高校债务负担化解高校债务风险的意见》（财教[2010]568 号），旨在防范学校
财务风险，建立规范、安全、有效的经费管理机制的重要举措，促进地方高校健
康发展、全面提高高等教育质量。通过两至三年的努力，各地化解高校债务取得
了一定的效果。在化债期间，广东省属高校偿还本金共 36.8 亿元，偿还债务利
息共 19.1 亿元。云南省 35 所公办高校 2012 年共筹措资金 82.24 亿元专门用于化
解债务，到年底高校银行贷款本金降至 68.79 亿元，全省公办高校债务“瘦身”
达 70%；截至 2012 年底，陕西省公办普通高校银行债务余额 8 亿元，比 2010
年底的 115 亿元降低了 93%，资产负债率降低至 2%，省属高校大规模扩招以来
的历史性债务基本得到化解；还有一些沿海经济强省则直接安排财政资金用于高
校债务。 
二、研究目的 
据中国财经报报道，截至 2010 年底，我国普通高校负债总额为 2634.98 亿
元，其中 387 所高校 2010 年政府负有担保责任的债务和其他相关债务的借新还
旧率超过 50%，当年借新还旧偿债额 542.47 亿元。95 所高校存在债务逾期现象，
逾期债务 27.18 亿元。 
通过上述数据，我们可以看出，在 2010 年教育部财政部出台了《关于减轻
地方高校债务负担化解高校债务风险的意见》前，高校债务中存在很多问题，且
我国高校债务问题亟需解决。 
在 2010 年教育部财政部出台了《关于减轻地方高校债务负担化解高校债务
风险的意见》后， 虽然各地化解高校债务成效明显，但因造成高校负债现状的
原因错综复杂，例：还存在着许多以新债偿还旧债的情况，许多地方高校的债务
规模还是不容小觑。当下许多学者和专家已经从各方面着手进行了研究、分析，
但是到目前为止，对如何有效防范和化解高校负债风险问题还没有达成共识，还
存在很大的研究空间。本文主要对我国高校负债的现状和原因、高校贷款风险形
成的原因和防范措施进行探索和研究，希望能对我国高等学校加强贷款风险管
理、实现学校的可持续发展有所帮助。 
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三、研究意义 
高校债务，一方面能解决高校发展的资金需求，改善办学条件，提高教学水
平；另一方面，过度的债务负担将会导致高校不能按时偿还银行贷款本金和利息，
从而影响高校的健康可持续发展。因此，对高校债务风险问题的研究将会是一个
长期的过程，研究的意义如下： 
(一)把握高校债务风险现状 
对扩招以来的中国高等教育跨越式发展，从理论界到政府、高校、银行各界
没有做好准备，高校债务基本处于一种失控的状态，从贷款的使用规模，还款方
式，利率水平，贷款监管等还存在严重缺陷。本文总结先前的研究与实施经验，
就高校债务风险现状做一个比较完整的分析和讨论，把握高校债务风险问题的来
龙去脉。 
(二)避免潜在的债务风险转变为现实 
风险是一种极可能在未来发生的问题，对于高校债务风险来说，如果没有提
出化解债务风险的有效对策，债务风险没能得到有效的控制，则会在将来某一天
转化为现实，当债务危机一旦出现，对政府、高校、银行各界都会造成严重的影
响。要将可能会发生的危害减小到一定程度，防止高校债务风险转化为债务现实，
寻找有效防范高校债务风险的策略显得尤其重要。从分析债务风险的现状，特点
以及形成原因，以此带来的影响，从而找到一条能防范高校债务风险的道路，这
个问题也是当前高校发展问题中较为重要的一个话题，加强这一问题的研究，有
利于指导高校实际工作的开展。 
(三)保障高校教育事业平稳快速增长 
国家财政现阶段无法投入足够的资金，债务风险将是长期困扰高校的一个问
题。大部分高校扩大办学规模需要的建设资金会继续向银行寻求贷款甚至加大贷
款力度，负债经营是一个长期的过程，化解高校债务风险主要目的不仅仅要解决
目前的债务危机，更重要的是使高校的发展处于一个长期良性循环的环境中，以
保障高校的教育事业平稳快速增长，从根本上建立起高校债务风险防控的长期、
有效机制。 
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第二节 研究主要内容和方法 
一、研究主要内容 
本文共分六章。 
第一章为绪论，阐述了本文的研究背景、目的、意义，及研究主要内容、方
法、创新之处； 
第二章阐述了风险管理理论及公共财政理论，作为研究的理论基础，并总结
了国内外研究现状。 
第三章从高校债务风险的概念和特点出发，分析了高校债务风险的现状、类
型及成因。 
第四章以 A 高校为例对高校债务风险进行了案例分析。 
第五章根据以上内容，分析高校债务风险的控制策略及化解方法。 
第六章对本文的结论以及不足之处进行了总结。 
二、研究方法 
(一)多学科、跨学科研究方法 
本文综合运用了管理学、经济学和财政学等多学科的理论与方法，就我国高
校债务风险产生的原因进行多学科综合分析并从多角度提出对策。 
(二)综合归纳法 
总结归纳我国高校债务风险的原因和影响，并归纳提出了我国高校债务风险
的应对策略。 
(三)实证研究的方法。 
本文通过对 A 高校的实证研究，对 A 高校债务风险的产生的原因进行了分
析，进而论述债务风险对 A 高校产生的影响，并阐述了 A 高校在应对债务风险
过程中采取的对策，为全文主体的阐释和问题的解决提供了借鉴。 
三、创新之处 
本文以 A 高校贷款为案例研究对象，对该校的历年实际贷款情况和财务数
据进行分析，充分了解 A 高校债务风险防控的优势及不足之处。应用高校贷款
风险预警系统计算分析相关财务指标，建立和运用风险评价模型对该校贷款风险
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进行测算与评价，提出防范高校债务风险的建议。对已有的应对高校债务风险的
策略进行分析，分析其可行性及时效性。指出目前防范策略中设定奖惩方案、设
立偿债准备金等积极的措施，但也存在土地置换、提高财政拨款、提高学费等短
期行为，使高校债务风险没有从根本上得到化解。我们需保留已有策略中的积极
措施，并倡导建立现代大学制度、发行债券等新方式，结合我国国情，整合国内
外好的经验教训，促进我国高校可持续发展。通过理论联系实际，实践检验真理，
再将真理应用于实践中，使我国高校债务得到更好的化解，进入良性循环。 
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